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L'ANTON ISERN, EL POETA CAMPEROL 
CAPVESPRE AL CAMP 
Al pagks N'Antoni Isern, el 
poeta '5alvatge". 
Eis oms s'aixequen ferms per la vorada 
Del rierol qui juga saltant rocs 
El  vent mou el fullam de la brancada 
Com si el pessigollés bo i fent-li jocs. 
Em parla d e  la fi d e  la jornada 
El cloquer que de I'Angelus fa els tocs 
1 el sol baixant per l'arc de  la vesprada 
Em fa i'últim adéu amb sos dits grocs. 
1 el bes melodiós d e  la campana 
1 el darrer esguard que fa la llum llunyana 
Suren un temps enlaire igual que pols 
1 després feblement, de  mica en mica, 
La fosca del capvespre m'embolica 
Amb els oms i amb el riu amb son gest dolc. .. 
Quan, a la maduresa, Miquel Ventura Balanya escrivia els sonets que va 
agrupar amb el titol de Toia marcida, en va dedicar a la majoria dels seus 
companys de tertúlia literaria de la joventut, i si va retre homenatge a 
Josep Aladern amb el titoiat "A Sheroi de I'Ideal", es va complaure a 
recordar 1'Antoni Isern amb el poema transcrit mes amunt i amb la dedica- 
toria ai poeta "salvatge", 1'apel.latiu amb que el1 mateix I'havia batejat 
l'any noranta-vuit. Poeta pagks, campero1 o salvatge, I'Antoni Isern va fer 
una entrada en el món de les lletres més folklbrica que literaria, es va 
complaure en aquesta imatge i s'hi va enfonsar cada vegada més. Per des- 
gracia, els momenfs de fulgor que li va proporcionar aquesta aureola van 
ser breus i no va saber suportar el llast d'unes jornades de gloria que ben 
aviat es va esvair, el va desorientar i, després de provatures desesperades, el 
va conduir a l'arravatament trigic d'un suicidi que va escapqar, als vint-i- 
tres anys, la seva vida i va contribuir a prolongar la seva fama amb el 
prestigi de I'heroi romintic, prestigi que la lectura de la seva obra escrita 
en poques ocasions confirma. 
Antoni Isern i Arnau va néixer a Alcover el 20 de maig de l'any 1883. , 
Sos pares eren Pere Isern i Sanahuja i Antbnia Arnau i Masdeu, els maso- 
vers d'un mas de vora la carretera de Reus que avui continua habitat per 
descendents de la família. El renom de família, "Baladrer", els venia, 
segons Placid Vida1 (l) ,  d'un avi del poeta. Coneixem detalls de la vida i la 
personalitat de 1'Antoni lsern gracies, fonamentalment, a les crbniques dels 
seus amics Placid Vida1 i Joan Puig i Ferreter. Placid Vida1 va tractar la 
figura del seu convilata a Els Singuiars Anecddtics. primer, i a LXssaig de 
la Vida, posteriorment; Joan Puig i Ferreter, ultra algunes referencies es- 
parses, en parla extensament a Camins de Franca i El Pelegrí Apassionat. 
En aquesta darrera novel.la SAnton Isem és anomenat "Jeroni Isard", amb 
un cognom que fa referencia clara a la carrega de salvatgia a que ahans ens 
referíem. A més, el mas de la familia Baladrer -"Escandalós", aquí- és 
traslladat: d'Alcover passa a Altafulla, a les terres del castell de "Vilari" 
-Tamarit- per conveniencies de la narració, si bé conserva elements de la 
ubicació autkntica del mas, a poca distancia d'Alcover. . 
Tots dos coincideixen en l'admiració pel pare del poeta: "L'alcoverenc 
Pere Isern ha estat un dels individus de més talent d'entre tota la gent que 
jo he conegut i he tractat" (2) "El teu pare és un gran home, un geni 
original, sota l'aspecte d'un pages una mica fantasiós. Cap de nosaltres amb 
tota la nostra literatura, no li arriba a la punta dels peus per la forqa de la 
personalitat" (3), fa exclamar Puig a 1'Hortensi Güell. 1, encara, Placid 
Vida1 recorda que: "Pere Isern sabia com el millor pages les valors de la 
terra productora; compenetrava amb meravellosa intuició els secrets de la 
natura; profunditzava en els misteris de les plantes i de les besties, princi- 
palment dels insectes, dels quals tenia estudiats tots els fins amb referencia 
a llur vida i a la dels arbres, a la de les plantes i de les flors; i ho explicava 
de manera tan decidida, precisa i clara que emocionava, tant pel sentit 
directe w m  per la senzillesa de les paraules. Semblava que ens trobéssim 
davant d'un geni primitiu" (4). 
"Ultra aquestes condicions, que -fins a cert punt i oficialment- us les 
proporcionara qualsevol catedratic o tractat de ciencies naturals, Pere Isem 
tenia una altra qualitat més important, una saviesa privilegiada que no pot 
ensenyar ningú si no es porta ja en si germinant com a do propi de 
l'esperit. Aquel1 home coneixia els homes sospesant-los el caricter i pres- 
sentint-los les intencions. Conversant amb ells i finxant-hi l'esguard era 
capa$ de descobrir-los o endevinar-los els secrets de l'anirna, preveient llur 
procedir. 1 encara, tant com experimentador d'individualitats, era, a la seva 
manera, un inductor de qüestions socials" (5). 
Es d'aquest home admirat i alhora temut, capa$ de provocar entusias- 
mes com els descrits i, en un rampell, d'una barbaritat, que el futur poeta 
va coneixer els primers ideals: "Significats anarquistes de l'epoca procura- 
ven atreure?l w m  a element, eixint-li al pas o fent arribar fins a aquel1 
alberg publicacions de propaganda d'elis; i l'esparpillat proletari anava 
demosrrant-hi particular interes ..." (6). 
El caricter del pare donava un aire especial a tots la família, que el 
Puig i Ferreter adult descriu així: 
"Gent d'empenta i de joia en el treball, aquells Isaid! Gent també una 
mica bohemia, estranya bohemia de pagesos que, tot i aferrats a la terra, 
es revelava en una forta independencia de Sesperit i de la paraula, en un 
cert gust pel desordre, en llur prodigalitat enmig de la pobresa, i que 
contrastava amb la sordidesa i la gasiveria de tantes families de la gleva. 
Tots tocats de I'originalitat i de la fantasia del pare, que havia marcat els 
fills, i idhuc la mulier, amb un aire singular, fresc, espontani i despreocu- 
pat" (7). 
L'any 96, a instincies de Pere Isem, els germans Vidal, Cosme i Plicid, 
van visitar el mas. Hi van trobar un estatge petit per a albergar el matri- 
moni i els quatre fills, el més gran dels quals, I'Anton, wmptava tretze 
anys. "Antoni Isern, com el seu pare, comencava a influir-se de la propa- 
ganda icrata. Aquel1 jove, en la seva enginyosa intuició, emprava els seus 
lleures fent figures de fang, imitant les que havia vist en els tabernacles, al 
nostre poble, en ocasió de la processó de Setmana Santa; pero també 
construia grups d'altres personatges, volent representar, de fantasia, ,els 
atemptats dels anarquistes d'acció que li havien ressenyat els perib- 
dics" (8). 
L'Aladern i son germi li van donar a coneixer els principals literats 
catalans de l'epoca, l'adolescent s'impregni de I'ambient del temps i co- 
menci a escriure versos. Dels quinze anys, Placid retreu una discussió amb 
el capelli del poble que no el va poder convencer de fer la primera co- 
munió. 
L'any 1897, Josep Aladem es traslladi a Reus i hi obri la llibreria- 
impremta "La Regional". A redós de la botiga es trobaven gran part dels 
intel.lectuals, artistes i polítics de Reus i la comarca. Els comentaris de 
1'Aladern i Plicid sobre un jove pages semianalfabet que escrivia versos en 
el seu mas de vora Alcover van encuriosir els tertulians d'aquella casa pel 
pintoresquisme del personatge, i van demanar per wneixer-lo. Va ser així 
com I'any 98 l'lsem es va encaminar cap a Reus i va trobar Joan Puig a la 
Selva; tots dos es van coneixer, tot i que no s'havien vist mai, per les 
referencies que havien sentit l'un de I'altre i, cantant i recitant, van fer cap 
a la llibreria de I'Aladern. Allí CIsern va ser acollit amb grans demostra- 
cions d'interks i afecte i es va integrar tot seguit a la wlia. El tretze 
d'agost publicava la primera poesia a la revista "Lo Ventall' i a partir 
d'aquest moment ja se'l pot considerar definitivament com a membre de 
I'anomenat "Grup Modemista de Reus", integrat per Josep Aladern, 
Mirius Ferré, Hortensi Güell, Miquel Ventura, Pere Cavallé, Rbmul Salle- 
res, Plicid Vidal, Joan Puig i Ferreter, Xavier Gambús i el propi Isern. 
L'ideari d'aquest grup, resumit per Miquel Ventura: "En filosofia, érem 
esceptics; en literatura, modernistes; en art, futuristes; en catalanisme, 
ultra-radicals; i en sociologia, icrates" (9), no contradeia la manera de ser 
de l'alcoverenc i I'incorporava de ple a la modernitat literaria. Idealistes i 
romintics, aquells joves artistes escrivien una literatura sentimental i pessi- 
mista o d'exaltació de la naturalesa influida principalment per les grans 
figures del modernisme catala de finals de segle: Santiago Rusiñol i Joan 
Maragall. 
La teoria maragalliana de la "paraula viva" i el wncepte de l'heroi, 
I'homeque viu pokticament i escriu, si escriu, sucant en el tinter de la vida, 
els marcava. Podem imaginar, en aquest context, I'efecte que l'aparició de 
Isem va produir: un jove pages que ben just si havia anat a estudi i, per 
instint natural, es posava a cantar, a compondre poesies. "Tothom vingué a 
veure'l w m  a cosa rara" (lo),  recorda Plicid Vidal, i, més endavant, 
"Record& molt I'interes personal que tota aquella gent va prodigar al jove 
camperol com a poeta, ja abans d'haver publicat cap poesia i quan encara 
no n'havia feta cap d'important" (1 1). 
L'aspecte físic de 1'Isern devia influir, i no poc, en aquella acceptació 
immediata. Heus aquí unes quantes descripcions que fa Puig i Ferreter del 
"poeta camperol". 
"...era molt jove, tot i que la rossa barba esclarissada ti donava un 
aspecte d'home fet. No devia tenir més de divuit anys. Tot era fresc, joiós 
i simpitic en el seu aspecte. L'aplom amb que caminava, l'amplada del pit, 
la robustesa del coll, el cap dret i ferm i un rostre obert i rialler, tot feia 
endevinar en aquel1 jove una naturalesa dolca, serena i plena" (12). 
" ... hi havia tamb6 en el1 un aire fi, elegant, que li venia de la senyoria 
del seu esperit" (1 3). 
"Encengué una espelma, i la flama li aclari el rostre somnent i dolc. 
La barba i els cabells rossos, uns cabells llargs i pentinats enrera, com els 
dels artistes, li donaven un aire suau, tot  i que era molt baronívol. El que 
en el1 hi havia de pur i de fresc i que havia guanyat el cor de Janet des del 
primer instant, es feia ara físicament més pales, com una aureola, que 
venia de la claror de l'espelma que tenia a la mi ;  semblava una figura de 
jove apbstol de Rembrandt emergint de la nit" (14). 
L'any 98  les excursions del mas a Reus, Alcover o la Selva i les visites 
dels amics eren freqüents. Va ser quan Miquel Ventura el va batejar com a 
"poeta salvatge" i se'l comparava amb Burns. 
Durant l'any 9.9 la colla modernista reusenca es va comencar a dis- 
gregar. El trasllat, a comencaments d'any, dels germans Vidal a Barcelona 
per motius laborals, seguit dels de Joan Puig i Rbmul Selleres i el suicidi, 
el mes d'agost, d'Hortensi Güell -1'any anterior havia mort de malaltia 
Marius Ferré- van ocasionar que l'hivern d'aqueli mateix any només dos 
d'aquells deu joves escriptors restessin a Reus, a més de 1'Isern al mas. 
Tanmateix, a setze anys, i'alcoverenc havia rebut l'empenta decisiva com a 
escriptor, el seu pensament ja estava ocupat per la poesia, i, abans d'acabar 
aquell mateix any, ja havia de veure imprBs el seu primer llibre de versos. 
Espantat per un sobtat canvi d'humor de son pare, va Ser una tria de 
poesies i la va lliurar a Placid poc temps abans que i'amic partís a Barce- 
lona. Per a l'edició es va demanar un prbleg a I'Hortensi Güell, el qual va 
trametre des de Madrid unes pagines inspirades en la figura de l'autor, ja 
que no van tenir l'elemental precaució de trametre-li les composicions. El 
prologador va ser el primer sorprks, quan va llegir els versos ja impresos, de 
l'ínfima qualitat literaria d'aquelles ratlles curtes que ell, com a amic i a 
les palpentes, havia apadrinat. 
El Ilibre, allargat i estret, molt dins l'estktica de l'kpoca, irnprks en 
l'ortografia que havia ideat Miquel Ventura i de la qual, en aquell temps, 
1'Isern era un dels més decidits defensors, contenia nou poesies breus. En 
opinió de Facid Vidal -de les més benevolents que trobaríem-, "Aquells 
versos que jo havia rebut de mans d'Antoni Isem en íntim i frisós llegat 
eren solament notes pessimistes, queixes d'esclavitud social i fins d'haver 
nascut ell, estridkncies prbpies del mal de I'Bpoca que influya en tots 
nosaltres, i, cosa pitjor, expressades en una forma en la qual es remarcava 
més la vulgaritat que la senzillesa. Eren versos fets per un xicot pagks de 
bons sentiments i honorables aspiracions. En veure i tractar l'autor perso- 
nalment no es podia negar que en el1 hi havia un gran poeta en germen, 
pero llavors la seva obra escrita, Ilegint-la i judicant-la desapassionadament, 
resultava la d'un incipient versaire. Si haguessin desaparegut aquells versos 
no hauria perdut res el tresor de la deessa Poesia" (15). 
Tot i aquest judici crític tan negatiu, wnfirmat per l'exclamació de 
I'Hortensi quan va llegir el Ilibre: "Animeu-lo, pobre xicot, que, si no, esta 
perdut!" (l6), Sentiments, que és com es va titular el recull poktic, va 
comptar amb adhesions d'artistes que després adquinrien un renom inter- 
nacional, com és el cas de l'escultor Pau Gargallo. 
La publicació del llibret no va moure gaire renou; Joan Pérez-Jorba 
se'n va ocupar a "Catalbnia" amb un article sota I'epígraf de Considera- 
cions sobre lóbra dtrn poeta inculte. 
En perdem el rastre, de i'lsern, durant un any i mig practicament. 
Sabem que l'Hortensi el va visitar al mas pocs dies abans del sui'cidi i que 
només interrompia la quotidianitat del mas per acostar-se, de tant en tant, 
a Reus. L'enyoranca de la colla dispersada l'envaeix i, el dia de reis de 
I'any 1901, es presenta a Barcelona disposat a quedar-s'hi. S'allotja a casa 
dels Vidal que li van trobar una feina d'ajudant de mestre d'escola que, a 
canvi de tot el dia d'ocupació, només li reportava els menjars a la taula del 
mestre, sense cap altra paga. Dos mesos després ho va deixar i prova 
d'ensinistrar-se en l'ofici de caixista d'impremta al taller dels amics. Una 
grip el va Ser tornar a Alcover, s'hi va trobar a gust i s'hi va quedar. 
Aquesta curta temporada barcdonina va resultar profitosa en lectures i 
al mas, l'any i mig següent, va coneixer una etapa de confianca en si 
mateix i en la seva obra en la qual va escriure la seva millor literatura. Uns 
versos d'aquest temps expresen el rebuig del pessimisme del primer Ilibre, 
el gi'r decidit cap a l'estetica maragalliana: 
"Prou de penes i tristeses; 
Prou de falsos desenganys; 
prou cantar tristes febleses 
de romdntiques rareses 
que he sentit als primers anys! 
Vull seguir la vida hermosa 
confiant amb mon desti, 
i amb constdncia ingeniosa, 
crear llum esplendorosa 
que deixondi e1 meu camí" (1 7 ) .  
La puixanqa culmina l'any 1903, quan el criden de Barcelona perquk 
llegeixi els seus versos a 1'"Aplec Catalanista", requerit per la secció de 
Belles Arts. 
S'hi presenta, el 19 de setembre, amb la barretina vermella, i recita les 
poesies de memoria. Aquella nit mateixa, a cop calent de la impressió, 
s'inicii la subscripció per a la publicació en volum d'aquells versos. Així es 
va editar el segon, i darrer, recull de I'Isern amb el nom d'Esplets d'dnima 
jove. Josep Aladern, tanmateix, remarca que I'exit d'aquella sessió va ser 
obtingut com a conseqüencia -una altra vegada!- del folklorisme: "...cree 
que aquella bona acollida, tant com a les poesies, anava endrecada a la 
persona de l'autor. Quasi tots els allí presenis, estaven enterats, per ser 
objecte de  les converses de dies en@, que 1'Anton Isern, lluny de ser un 
jove lletrat, era un pageset que vivia en una humil masia del Camp de 
Tarragona, allunyat per complert de tot moviment intel.lectual i dedicat 
enterament a les feines agricoles com el més feiner pages de l'encontrada, i 
que feia versos cantant les belleses de  la naturalesa i les afeccions de 
l'inima amb el mateix instint que fa cantar el rossinyol per a alegrar la 
soledat dels capvespres; i, efectivament, corroborant aquesta noticia que 
se'n tenia, el públic amb la satisfacció del qui veu realitzat el seu be11 
ideal, vegé asseure's a la taula de la presidencia a un jovenet vestit modes- 
tament a la pagesa i amb tots els aires del foraster que arriba a la bullicio- 
sa i rica Barcelona, venint de son tranquil i pobre Ilogaret" (18). 
De l'entusiasme que possei el poeta aquella nit, quan la vetllada es 
prolongava i era lloat per tothom, en dóna una mostra Placid Vidal, sem- 
pre al lloc oportú. L'Isern, exultant d'alegna, va exclamar, en una cita del 
drama ibsenii Hedda Gabler: 
"Vindri Eybert Loevborg coronat de pimpols! 
1 fent l'acció al.lusiva, assenyalant-se el cap, repetia: 
- Coronat de phpols!" (19). 
Impres a la tipografia dels germans Vidal amb un prbleg de lYAladern, 
el prologador en va trametre un exemplar a Frederic Mistral, el qual, 
sempre complaent amb els poetes catalans, va trametre quatre versos de 
salutació en occiti: 
3 o n i  festo au jouve Isern, 
aquel auceloun campestre, 
que sus un brout d"á1adern" 
fai soun pi2u-pi2u senso mestre" (20). 
Les critiques, inclosa la de Joan Maragall, van ser elogioses; l'excepció 
va venir de les planes de la revista "Catalunya", dirigida per Josep Carner. 
L'endema mateix de la sessió de 1' "Aplec Catalanista", I'Isern se'n 
tornava al mas. Allí va passar un any i mig amb algun viatge a Barcelona 
com en ocasió de l'estrena de La dama alegre, de Joan Puig i Ferreter, que 
l'alcoverenc va ser requerit a recitar els seus versos als actors de la com- 
panyia, i amb temporades agradables com aquella que Joan Puig, de toma- 
da del primer viatge per Occitania i Franca, sojomava al molí de Batistó, 
ben a la vora del mas de Baladrer. 
El mes de marc de 1905, descontent de nou amb el tracte que rebia de 
son pare, torna a Barcelona. Mentrestant, la seva poesia havia empitjorat. 
Acomplerta, amb el segon Ilibre, una etapa, s'havia d'obrir nous camins; el1 
ho sabia i no estava preparat per a emprendre'ls. Lectures apressades, mal 
pai'des, i afany de no veure's inferior el duien cap a un pseudointel.lectua- 
lisme que es convertia en pedanteria. Puig i Ferreter ho caricatuntza: 
"Responia amb monosil.labs: "No. Si. Bé. Prou. Moit. Mai. Just. Ah!" O 
amb una sola paraula: "Sempre. Veurem. Potser. Aviat. Cabal. Exacte. 
Natural". Janet observa, amb sorpresa, que abusava molt dels superlatius, 
emprats tots sols, per aprovar o admirar. "Naturalíssimament. Magnífica- 
ment bé. Meravellosíssim. Naturalíssim. Exactíssim, i encara mes: Exactís- 
simament" (2 1). 
El mes d'abnl, amb Joan Puig s'embarca cap a Marsella i allí per la 
"Cbte-d'Azur", Cannes, Niqa, Mbnaco i entren a Italia. Josep Aladern va 
publicar un article indignat a "El Poble Catala" queixant-se de Catalunya, 
que obliga els seus joves artistes a fugir. Tenim, d'aquest viatge decisiu, el 
relat del company. Ens hi presenta un Isern innocent i pessimista que no 
és capa$ de resistir la vida aventurera: 
"- Som a la carretera de Roma, Jeroni! exclama. iAixb no et diu res? 
Tenim els peus damunt del camí de Roma ... - i I  que hi farem a Roma pel 
cami que anem? digué Jeroni amb una indiferencia total. - Que hi farem? 
Arrossegar un carretó per davant del Coliseu, arrossegar un carretó per 
Roma, jo ho tindré per una cosa molt gran, Jeroni, desperta't obre els ulls. 
El dia que llegeixis a les membries de Goethe el comiat que va fer una nit 
de lluna davant el Coliseu, a punt de tomar a Alemanya, aquel1 dia com- 
prendras el que és Italia, el que és Roma i el món antic per un home que 
aspira a ésser gran ... - Goethe era un senyor ric que no dormia a la platja, 
interrompé Jeroni. Dormia amb les romanes i feia versos dintre d'un bon 
Ilit ... - Si, ja ho sé, convingué Janet. 1 comptava els peus dels hexametres 
amb els dits damunt la romana de qui vols parlar. Pero amb les romanes 
també Ii i  dormiras tu ... - iAmb els polls dormiré! replica Jeroni, trist. 
-¡Si t'espanten els polls no vagis pel món amb mi!" (22). 
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Evidentment, aquests diilegs són de la novel.la i no són atribuibles 
ngorosament a Puig i 1'Anton Isern, pero ens poden donar una idea del 
que sembla que va passar: I'lsern duia el mal dintre, un pessimisme arrelat 
que no podien esbandir els aires dels camins. Aquesta fugida no era la que 
necessitava, les dificultats de la vida aventurera, I'exigincia, sovint, de cap- 
tar per a menjar, ajuntat arnb els problemes idiomaties, van descompartir 
els dos amics: un a llancar-se de ple a l'aventura, l'altre de retorn a la 
patria, a la protecció del món conegut. Antoni lsern va tornar a peu des 
de la frontera italiana fins a Catalunya, Ilogant-se, de tant en tant, de 
pagis per uns quants dies. A la costa de Llevant troba un ambient favora- 
ble i es queda a treballar en una masia entre Premia de Mar i Vilassar de 
Dalt. L'amo de la masia, Joaquim Pérez, aficionat al dibuix i a la pintura, 
autor del retrat més divulgat del poeta camperol, l'estimulava en el conreu 
de la poesia i semblava que allí podia trobar l'equilibri que necessitava, 
' 
ben considerat com estava, arnb una feina a que estava acostumat i arnb 
temps per traslladar-se, algun camí, a Barcelona per visitar els seus amics. 
Fins s'havia il.lusionat arnb una criada, pero dels amors en van resultar 
burles i un petit escandol que va encendre definitivament I'esca d'aquell 
home jove tan tocat del "mal du siicle". Era el moment de la darrera 
fugida. Va anar a visitar Cosme i Placid Vidal i "L'endami va aco- 
miadar-se, atentament, de mi i de tots els altres de casa nostra. Va anar al 
castell de Burriac, i alla dalt, recios dins Cuna cisterna d'aquelles ruines, 
en un esplindit dia de juny, cerca la mort de la manera més premeditada i 
lenta, tapant la boca del cau arnb branques de pi i brolla i asfixiant-se arnb 
carbur. Uns treballadors muntanyencs l'havien vist passar, i al capvespre, 
notant que el pressumpte excursionista no tornava, pujaren al castell, i van 
trobar una persona que estava morint voluntariament. La van deixar, teme- 
rosos, esperant que el municipi de Cabrera de Mataró s'encarregués de fer 
anar a recollir-la, i el sutcida encara va viure fins a la matinada" (23). 
Diversos passatges ens donen compte de I'obsessió de 1'Isern pel suici- 
di: "rnés d'una vegada ja m'havia comunicat la seva preocupació de voler 
matar-se" (24). "L'Anton Isern no podia alliberar-se de la mania de pensar 
que en l'adversitat el suicidi és una acció heroica" (25). "Si la sort m'és 
adversa, sempre hi haura una munyanya per estimbar-me" (26). 
1 on acabava la vida continuava, aureolat per I'autodestrucció, el mite. 
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